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No hi ha dupt^ Vlo que la 
persoualidat del Vble. P. An-
toni Llinàs, és de les més ri-
ques, de les més virtuo^anient 
fecondes en la nostra historia. 
Poques figures del passat han 
tenguda més esplendent gran-
dària. 
Un fet transcendental en 1' 
historia, senyala a les missions 
franciscanes d'Espanya i Amè-
rica una nova via qu'els fa es-
clatar en més bella florida i el» 
-assegura una vida esponerosa 
entre els iufeels. Aquest fet es 
la creació de Col·legis Semina-
ris de Missions hispano-ameri-
canes anomenades més pròpia-
ment de "propaganda fide," 
ahont se formassen els relligio-
sos apòstols que poguessin 
partir cap alia a la primera cri-
da de la obediència. 
L'org%nizador i l'anima d* 
aquets Col-legis fou el nostre 
P. Antoni Llinàs qui rompent 
totes les traves i passant por 
|deinunt totes las dificultats, fo-
namentà el primer d 'ells^l de 
St. Jaume de Querétaro a Mè-
xic; i més tart obrí el de St. 
Miquel d'Eseornalbou a Cata-
lunya, el de nostra Dona de 1' 
Oliva a Castella; el de S. Roc 
de Calaniocha a Aragó; el de 
St. Esteva de Cehegiri a Carta-
gena; el del St. Esperit de la 
montanya a Valencià i el de 
Oscier en la Provincià de St. 
Saturni de Cerdenya. 
En tot i amb això, avui ape¬ 
nes és coneguda l'acció del nos-
tre Venerable i manco és cone-
gut el seu nom que umpl tota 
la nostra historia del sigle 
XVII.—Venturosament, però, 
ol bell vossurgiment de l'espe-
rit i tradicions franciscanes qu' 
es nota per tot arreu dins la 
nostra lila, ha fet girar els ulls 
del poble vers les figures je-
gantines del passat, i obrir els 
arxius a les enquestes escrupu-
loses, i la ploma dels nostres 
historiadors i cronistes mos n' 
ha contades les glorioses gestes 
de nostres germans majors. 
I avui és la vila modesta de 
Petra que canta les glòries de 
Fra . Junipero; demà és l'aitre 
vila de St. Juan que festetja el 
gloriós martiri del P. Llu is 
Jaume; passat-demà és Sinan 
la dels mercats que perpetua 
en el marbre el nom del P Juan 
Riera; i més tart es Inca 1' 
industriosa qu'alça al P. Serra 
un monument. I més evant, 
senyors, serà Artà que, du-
guent a terme les indicacions 
del sen díguíssim bat le en el 
«telegrama> dirigit al Discre-
tori de la Germandat de Palma 
reunit a Inca devant la figura 
excelsa del P. Rafel Serra, con-
gregarà, a totes les germandats 
mallorquines per donar a co-
nèixer a tota gent i ensalçar la 
seua major i més llegitima glò-
ria: el P. Antoni Llinàs. 
I jo, que ja fa molt de temps 
no duc altre curolla que «cone-
xer-lo i donar-lo a conèixer» he 
de confessarvos ingènuament 
que n'He sentida gran joya de 
paiiar-vos-ne del Vble. i agrai-
esc amb tota l'ànima el vostre 
euvit que no poría ésser per 
mi més afalagador. Una cosa 
sent, i és no poder fer-vos-ne 
una biografia completa, que no 
cap dins l'espai d'una conferen-
cia, peró que si Deu mos aju-
da tio estarem molt de temps a 
publicaf-la. 
ELI dues parts dividirem 
aquest trebalh-Bibliograf ía del 
P. Antoni.--Aeeió" del P. Lli-
nàs com a Missioner apostòlic. 
El primer qui escrigué del 
P. Antoni Llinàs, fou D. Fran-
cesc de St Vicent Rector de 1' 
Esgl-sia de St. Salvador de 
Madrid que predicà l'oració fú-
nebre en les exéquies que en 
la Cort d'Espanya se feren a 
honra del Vble. Fou estampa 
da el mateix auy de la mort del 
P. Antoni, 1693; l'hem llegida 
i assaborida moltes vegades i 
ós ben cert ^ue tenguè una in-
fltencia positiva eu els biògrafs 
L L E V A N T 
del P. Llinàs que a r ü b f * ^ » ^ 
eia la citen i anomeneu.—Tam-
bé liem vista i llegida l'altre 
oració fúnebre que digué, èi 
mateix any a Mallorca el P 
Martí Frontiu, Provincial, i 
estampada l'any segü ent. de 
1694. Té el mateix valor his-
torio que l'anterior i ab-dues 
constitueixen les fonts més an-
tigues d'informació per la bio-
grafia del Vble. 
El qui en realidat pot ano-
menar-se el primer biògraf del 
P. Antoni Llinàs, fou el P. Pe-
re de la Concepció Urtiaga, es-
critor fecond, que més tart fou 
bisbe de Porto-Rico No hem 
vist el manuscrit del P. Urtia 
ga que constitueix un volum 
enquadernat de 271 fols nume-
rats, distribuits en 40 capítols, 
segons diu el P. Eduart Paus 
qu'el vó i conegué. Procedia de 
la biblioteca del Convent de 
Sta. Creu de Querétaro a 
Mèxic, i avui el guarda el 
distingit americanista D. Anto-
ni Graiño'. El P. Domeniehe-
lli ne té uua copia d'aquest ma-
nuscrit. Aquesta biografia l'es-
crigué el P. Urtiaga l'any 1707 
catorze després de la mort del 
Vble. Encare que el P. Urtia-
ga fos Americà de neixença es-
crigué la vida dsl P . Llinàs a 
Sevilla; així és que faltant-li 
els documents i manuscrits que 
fan referencia a l'estada del 
Vble. a Mèxic, esdevé moltin-
dompleta la part qu'atany a 1' 
acció apostòlica del P. Antoni 
i fundació dels Col-legis de 
«propaganda fide» en les índi-
es Occidentals. Les fonts aont 
beu el P. Urtiaga son segons 
diu ells mateix, «ma memoria 
i humil veneració al sirventde 
Deu;» així es que no'n son 
molt riques i res té d'estrany 
qu'els biògrafs posteriors, es-
menin algunes errades, i acia-
resquin punts duptosos en lo 
que toca a la fundació de Col-
pegis dc Missioners a Espanya. 
En tòt i amb aixó la biografia 
del P. Urtiaga no deixa d'ésser 
molt interessant i és la prime-
ra que s'escrigué completa del 
P. Llinàs. 
, El P. Antoni Arbiol Pany 
1720 (27 després de la moit del 
P. Antoni,) fou el primer qu f 
empren la tasca d'illustrar la 
fundació de Col.legis espanyols 
en la Vida del Vble. P . Igoaci 
Garcia que amb el P . Llinàs 
fou fundador del Col-legi de 
S. Roc de Calamocha en la 
Provincia d'Aragó. L 'hem vis-
ta i llegida an aquesta biogra 
fia amb gran fruicíó, i mos do-
na un gran cabal de noticiem 
del P. Llinàs, que prengué de 
les informacions qu'es feren a 
Mallorca sobre la vida i predi-
cacions del nostre Vble, i que 
cita en les notes marginals, i 
dels documents del arxiu de sa 
Provincia que conegué el P . 
Urtiaga. 
E l diligent i actiu cronis-
ta i missioner Americà el P . 
Isidre Fèlix d'Espinosa, arre-
plegant las biografías ja esmen-
tades, escrigué i publicà l'any 
1746 la «Crónica Apostólica y 
Seráfica de todos los Colegios 
de Propaganda Fide de esta 
Nueva-España de Missioneros 
Franciscanos observantes.» No 
hi ha dupte qu'és ei que amb 
més riquesa de detalls parla 
del P. Antoni. El llibre primer 
de la «Crónica» que té 36 capí-
tols el dedica exclusivament a 
la fundhció del Col-legi de St. 
Jaume de Querétaro, i els lli-
bres I I i III que tenen 24 i 25 
capitols respectivament parlen 
de la vida, acció apostólica, 
viatjes i miracles del P, Antoni 
Llinàs. 
L'hem vista i la coneixem en 
sos petits detalls an aquesta 
«Crónica,» i no tenim por de 
dir que conté la biografía més 
completa que s'ha estotmpada 
| fins avui del nostre Vble. Un 
i defecte li trobarà i és que està 
!
escrita amb criteri acomodat a 
i'usança de l'època en que vis¬ 
. que el cronista f^nt moltes di-
| gressious i establint comparan-
I ces que no veuen a lloc i la 
I fan pessada i difusa. En tot i ,, 
j amb això, la «Crònica» del P . 
1 Espinosa té un gran valor i na 
I grau mèrit històrics queconsré-
| teixen en haver ntilizat la cor-
| respondencia del P . Llinàs que 
fins aleshores era estada deseo-fc, 
negada pels altres biògrafs i 
que en temps seu se. custodia-
va en l'arxiu del Col-legi de 
Querétaro, i haver donat a 
llum uua bona part dels ma-
nuscrits del P . Urtiaga d'ahoüt 
| va treurer ell moltes noticies, 
que conegué en sos petits de-
talls i que no pogueren assabo-
rir els posteriors biògrafs es-
panyols. 
Escrigué sols de rempellada, 
del nostre Vble., segons testi-
moni del P . Antoni Martí, el 
P . Francesc Moreno en las no-, 
ticiea històriques de la Verge*. 
Santíssima de las Maravolles, 
honrada en el Col-legi de Mis-
sions de St. Esteva de Cehegin 
a la provincià de Cartagena 
fundat pel P . Antoni. No co-
neixem aquesta crònica, però 
per les uoticies qu'eus han ar-
ribades, no sembla d'un gran 
mèrit i. valor històrics. 
3 r c 
NOTA —Avui comensara la publica-
ció d'aquesta hermosa conferencia que 
el Rt. P. Gabriel Tous T. 0 . R. natural 
d'AitJ^onà en el Museu, Diocesà d l 
. Pel/na ï que anunciarem ja en números 
anteriors. 
Aquest periòdic está subjecte a 
censura esglesiástica. 
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MALLORQUÍNA A S O L L E R 
Eli d iumenge dia 19 de Febrer 
la «Joventut Maí lorquinista» de 
Só l le r c e l e b r à a m b gran entus-
s i a s m e la " D i a d a de la l l e n g u a 
m a l l o r q u i n a " en la que hi pren-
gueren par t lo més se lec te de ta 
C iuta t florida. E n el la pronun-
c i a r e n entus ias tes p a r l a m e n t s el 
president de la " Joventut " ' E n 
Miquel M a r q u é s Coll i el Segre¬ 
tar i D . Andreu Arbòria i Ol iver . 
" L ' o r f e ó N o g u e r a " que dir igeix 
B . Antoni R o t g e r c a n t à b e r m o -
ses pesses , se r e c i t a r e n escuil i -
des poesies i se donà lec tura a 
les adhess ions r e b u d e s , que fo-
ren moltes . 
E l D i r e c t o r de L L E V A N T que 
s e sent Íntimament c o m p e n e t r a t 
amb el simpàtic moviment que 
h a reprès la "Joventut maílor-
quinista de Sóller'' després d'un 
liarg penóac silenci ue casi 
totes les poblacions de Mallorca, 
ha enviada t a m b é la seua adh.es-
sió a la patriótica íesta i lot do-
nant la més entusiasta enhora-
bona a la simpática " joventut" 
se complau ca reproduir-la en el 
present n'°. Diu així: 
Companys de causa: Si q u e ^ 
fers inel-ludibJes no impedissen 
la meua venguda, estaria avui 
present en Tacte patriòtic que 
c e l e b r a u , per a jamar la meva 
modesta veu a les que ca ell 
cantarán les glories i belleses de 
ta nostra parla est imadísima. 
Voldria haver pogut sumar-me 
a voltros i dur-vüs un brot ¡deis 
a m e l . l e r s en flor i una branca d'-
o l i v e r a de la comarca llevantina 
% p e r ajuntar-les a v les canyades 
s e m p r e verdes i oloroses dels 
vos t ros tarongers per formar-ne 
un r a m policrom i fe r -ne ofrena 
al president de la v o s t r e festa 
que en aquests moments simbo-
l isa e l matern llenguatge, 
Sól ler , , l a culta ciutat amaga-
da, a l fons de Itx vall riolera, ami-
ga dels nobles ideals , esponero-
sa per la s a b a de «l'Agre de la 
terra» que la vivifica g u a r d a 
com a patrimoni de l'avior les 
més belles formes, les expres-
sions, més gentils, les cadències 
mes sonores de la llengua de la 
nostra niçaga. I de tot a i x ó sem-
bla gioriar-sen i en sa defensa 
v o l partir a l'avansada dels qui 
la preferim a tota altre per con-
r a J a i el·legant que sia. I per a i - . 
%ó ha u.guerrit aquest estol de 
joves mailorquinistes que son tot 
una esperança per l'esvenidor 
de la nostra pàtria i un exemple 
per tots els demés pobles de Ma-
llorca. 
S i Mallorca tengués dins cada 
una de ses viles una J o v e n t u t 
corn la ÜÓ Sóller ben entussiasta 
de les seues glòries i en especial 
del seu llenguatge, seria cosa 
de poc temps la seua completa 
regeneració i el seu floriment en 
tot ordre; perquè sols usant i 
conrant la pròpia l lengua es pos-
sible fer reviure la P à t r i a . O si-
nó iqm ha fet a r r i b a r la n a c i o -
nalídat catalana a l'alt g r a u en 
"que avui se troba en l e s a r t s 
plàstiques, en la literatura, en la 
música, i fins en la pol í t ica enlai-
rada que la fa àrb i t re quasi dels 
destins de l'Estat espanyol? E s -
tigueu ben segurs que deu tot el 
seu progrés a l 'us-del matern 
llenguatge, al amor que h a pro-
fessat ai idioma propi . 
Durant alguns sigles s'ha vol-
gut anostrar al nostre poble a la 
L7ENG.ua forastera, i. no s'ha fet 
sinó rrmtilar-li l ' àn ima; d'aqui vé 
a q u e s t a incomprensió deplorab le 
de la major part dels mal lorquins 
que desconeguent son idioma no 
senten idea ls de cap classe i fins 
h >n perdut el sentiment de pà-
tria. 
C a l idó, anar a la d e f e n s a del 
nos t re id ioma a m b to tes les nos-
t res f o r c e s , a m b tot el nos t re c o r . 
S i e n per ell els m é s c a r s a f e c t e s ; , 
s ien p e r ell tots els n o s t r e s entu-
s i a s m e s ; que la nos t ra M a l l o r c a 
a v u i e n c a r a e n d o r m i s c a d a sols 
pot r e v i u r e i r e c o n q u e r i r s e s an-
t i g u e s g l ò r i e s quant els mal lor -
quins h a j e m sabut r e c o n q u i s t a r 
per la s e u a l lengua el sit ial que 
li p e r t a n y . P e r q u è la l lengua e s 
una de les m é s p a t e n t s e inme-
diates m a n i f e s t a c i o n s de l ' àn ima 
d'un poble . P e r a i x ó , dic que és 
p r e c i s aguer.rir a l j o v e n t p e r q u è 
s 'a lc i en c r e u a d a p e r la defensa 
del n o s t r e idioma a tota ultran-
ç a . 
L a J o v e n t u t Mal lorquinis ta de 
So l le r , a m b la c e l e b r a c i ó d'aquei-
x a «diada» dona un bel l e x e m p l e 
a i o t a M a l l o r c a i s e m b r a una lla-
vor que f o r ç o s a m e n t .ha de ger -
minar i f r u c t i f i c a r . 
E n nom propi i c o m a D i r e c t o r 
de les r e v i s t e s L L E V A N T i « T r e s o r 
dels Avis» m ' h i a d h e r e s c d e t o t e o r 
perquè a c t e s d 'aquesta na tura le -
s a e n a r d e i x e n e n c a r a m o s j o v e -
nívols en tus iasmes i m e d e i x e n 
ov i rar a l entrel lúu la r e m o t a , pe-
rò c o m p l e t a , a l l iberac ió espiri-
tua l de la nos t ra p à t r i a . 
ANDREU FERRER. 
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De Capdepera 
Dijous de !a setmana passada els 
\ carabiners que resideixen en aquest 
poble agafaren un&deu.bultos de tabac 
de contrabando i els de là ronda vo-
la:rt uns devuit que trobaren dins. un 
secret a devant Sa Mesquida de Baix. 
Diumenge el s'emportaren cap a Pal-
ma. 
— Sabem-que, proposat p'ei Patriar-
ca de Ics índies ha estat nombrat Ca-
pellà d'honor i Predicador de S . M. el 
M. !. Sr. Llecenciat D. Pedró Ferrer i-
Lliteres, catedràtic de Relligiò i Moral 
ds l'institut de Palma. 
v —Ha arribat ei paüeboí ''Virgen 'de 
Monserraí,, portant carregament de 
farina i l'han tomat carregar de lienya 
de cremar per exportar cap a Meüiia^ 
L L E V A N T 
—Ha sortit el xabech "Corazòo de 
jesús . , cap a Almeria. I 
Igualment sortia et "!r>is„ peró-ha-
gué de tomar al punt de partida a cau-
sa del mal temps que durant els dies* 
passats hi ha hagut en la mar.. 
—Durant aquests darrers dies la 
buíla í animació es estada relativament 
poca si esceptuarn el capvespre del 
dimars. que la gent jove i d'humor 
wlgué divertir-se un poc, come per 
er dstinció entre el temps present i la 
Corema que comensam. Se tiraren 
bastants de paperins i qualca poalet 
d'aigo fresca, encare, que s'arma prin-
sipal ofensiva i defensiva dels buüen-
guers fou sens dupte algun a la farina; 
que, per cert, en alguns carrers s'en 
esca-npà tanta qu'ella tota sola demos-
tro bastant be l'alegria i feogiot ex-
traordinari de la jovenèa. 
—Les Coranta Hores, dedicades al 1 
Sagrat Cor de Jesús, que anyalment g 
solien cekbiar-se dins el més de Juny, 
enguany han estat trasladades en 
aquests darrers dies. Han revestit mol-
ia de solemnidat. 
Les associades no deixen perdre 
ocasió per demostrar l'esperit que les 
anima en vers del mateix Cor de Jesús: 
tant l'ornament da l'altar major i de 
a capella, com el que oposaren dins- 1' 
escansell, son dignes d'aplaudiment i 
elogi; noiíros desde aquestes columnes 
nos complauen» en enviar-íes la feliciU-
ciò mes expressiva. Qu'el seu entus-
siasme per aquest bei! i pràctic ideal 
se conservi, aumenti i esparesqui. Els 
sermons- estigueren a càrreg del Rt. i 
D. Andreu Cassellas Pbre. El «Coro I 
Davídic» interpreta molt acertadament i 
una partitura d'en Perossi i el sole;nna 9 
trissagi de n'Alberti Invitats p'el se-
nyor Cassellas acudiren tots ela mem-
bres qu'el constitueixen a la Rectoria 
aont se donà un petit concert, cantant 
algunes de lespesses del seu repertori, 
entre elles, «Los Espartanos* a quatre 
veus, la «Habanera» atres veus, «La 
noche» a quatre veus de J. Tolosa.. 
Admirat í'anomanat prevere de la fi¬ 
nura i armonía amb que executaren 
aquelles composicions fengué paraules 
d'elogi i enaltiment en vers del dit chor, 
lo mateix que també manifestà lo con-
venient d'engrandir-Jo a fi de porer-se 
estendre a les- polifonies- de més de 
quatre veus. La nostra enhorabona. 
—En el dia d'avui se despedeix de 
aottros el benvolgití a^ic D. luan Su-
reda Sancho d 2 sa Tafana^, President 
de la Congregació .'. ariana, qui se di-
rigeix a Barcelona, per exercir la ca-
rrera d'Advocat, Que tot li 'sticceiesca 
així com millor desitja i que prest po-
guem celebrar ia seua tornada. 
—Avui comensen els sermons de Co-
rema que predica D. Pep Sanxo de la 
Jordana. 
Corresponsal 
Capdepera 1-31-22. 
De Sqii Servera 
Durarít els derrers dies- de carnaval, 
cada vespre hi-ha hagut a KIgiesia Par-
roquial solemnes actes relligiosos amb 
exposició del Santíssim i sermó, per de-
sagraviar a n'el Bon Jesús de les ofen-
ses que se li fan. 
—La predicaeió dels sermons quares-
mals corre a càrrec del Rt. D. Pere 
Perelló, Vicari de Manacor i d'un Vi-
cari d'es poble. 
El primer predicará els dimecres i els 
divenres i l'altre ets diumenges. 
—Están de tot acabades les obres 
del carrer de St. Antoni i tal vegada 
aqueixa setmana ja's posarán a fer feina 
a la Gran-Via "Companyia de Ferro-
carriles de Mallorca , t. 
—Dins el sene de la Congregació 
Mariana acaba de formar-s'hi una 
uSecGi6 de Declamació,,. 
Son ja bastants els joves que per es-
crit han solicitât pertenexer-hi, subjec-
tant-se a les condiccions establertes 
pel Director i Junta Directiva. 
S'ha perllongada la representació del 
Drama "Tomás, Moro„*fíns a les festes 
de Pasco en que ja estarán arreglades 
totalment les decoracions que aqueixa 
obra requíreix.. 
Et repartiment dels papers està de la 
següent manera: Enrique, Tomeu Arti-
gas (al Mevet, Cronvell, Biel Tous (aj 
Col·lecta,.Moro, Sebastià Sureda (a) 
Siurell, Alfredo, fill d'en Moro, Juan 
Servera fa) Teula,, Carcelero, Barto-
meu Payeras (a) de s-'estació, Sacerdot 
Salvador Palliser (a) Sollo. 
Els altres papers, ja més secundaris 
están repartits entre Congregants d'una 
altre secció^ 
S'eatá també arreglant et decorat 
per representar el saínete. "£ l seié no 
furtaràs^ No.vull acabar el pressntes-
crit sense consignar el resultat de la 
vetlada feta darrerament en la Casa so-
ciat de la Congregació, en la que els-
companys Biel Tous, RaícI Brunet, To-
meu Artigas i Pep Reus treballaren, en 
la representació de "Los dos huérfa-
nos,, admirablement i meresqueren. les 
tributà la numerosa concurrencia qu'els 
escoltava; Ja aficio que aquests joves* 
tenen al art declamaliu fa'd'ellsuns ver-
taders artistes i no duplam cap mica 
de que si treballaven en un escenari 
I suíidentemefit gr,?¡i treuríen tes obre^ molt bé. |Un c o n g r e g a n t s e r v e r t ^_ Son Servera 1-3-922. 
I 
i Els dies 26, 2? i 28 a 1'iglesia. •• 
¡ parroquial , t e n g u e r e n lloc les 
I s o l e m n e s C o r a n t a H o r e s que 
1 a n y a l m e n t . e n els m a t e i x o s dies 
I se dediquen al S a g r a t C o r d e j e -
f sus en d e s a g r a v i a íes moltes 
I o fenses que en els m a t e i x o s dies 
se li fan. 
E l d i u m e n g e a l 'Ofici se v a c a n - ' 
t a r la missa en honor de S , 
F r a n c e s c d'en B o t a z z o a dues, 
v e u s . P r e d i c a el T r i d u o D . An-
dreu S e r v e r a q u ' e n g u a n y fa la 
C o r e m a . 
T a n t a la P a r r o q u i a com an el 
C o n v e n t e ls S e r m o n s quares -
mals tendrán l loc els dies que s' 
a c o s t u m a v a els a n y s p a s s a t s : 
D e m à d i u m e n g e se c e l e b r a r á 
a la P a r r o q u i a la Comunió gene-
ra l que c a d a m é s fa l 'Associació» 
a l S a g r a t Cor de J e s ú s . 
coi' 1 joof z jo j f 1 —loce «mes—_JOO- ( 
L'ABRE MÉS YEI DEL MON 
Segons totes les aparíencies i dades 
!
històriques, l'abre més veí del mon, es«í 
una «seguvia» del Park nacional de Ca-¡ lifornia. Se calcula que té" uns cinc mil 'anys -
Avuy en día, té tms 85 metres d'alçada 
• i un gruix a la basse de 31 metres 75 
cms. 
El seu major diàmetre es de onze 
metres, i a l'alçada de 30, és de 5 me-
tres 50 ans.. 
L L E V A N T 
Segons dades que se tenen per fide-
dignes, i'any 1879 el va descobrir un 
caçador anomenat James WoJvertoorn, 
el qual el va dedicar an el general Wi-
jliam.Yhermanji des de aquella fetxa se 
ve anomenant an aqueix jai de la vege-
tació arbórea, el general Yíierman. 
• Aqui teniem dos abres que eren una 
glòria per ia nostra vila, peró el des-
preci per les coses belles, ha fet que no 
poguem contar avui mes que amb un: 
El Pi de Sos Sanxos, 
C R Ò N I C A 
DEL TEMPS —Ha feta una setmana 
primaveral. Diades de bon sol sens 
oratge, dies espieniiís que convidaves 
a passetjar i que molts han aprofitat. 
Ei dijous han sortit unesbubotes que's 
passetjen pei cel i com que vulguin fer-
lo camviar. 
AGRÍCOLES.-S ha aprofitada bé 
aquesta temporadeía de bon. temps per 
fer avansar l'entrecavada. Els sembrats 
se mostren riolers. Eis {avars se van 
adornant amb flors i tot fa esperar una 
bona anyada; sobre tot si de tant en 
quant Deu mos envia quaica .brusca. 
ESTAT SANITARI.—Inmillorable. 
No hi ha epidèmies de cap classe ni 
malalts de molta gravedat, a no ser al-
guns de malaltia crònica com la dona 
de mestre Pere Juan Marín del Ponterró 
que ha rebut els Sagraments. Tampoc 
hei ha cap mort. 
CARNAVAL.—Hem passat els «Der-
rers dies» i amb penes hem conegut 
que fos temps de bullícia. £n les veda-
des se veia així mateix colca desfressat, 
peró pocs. El dia derrer, al capvespre 
se feu bastant de consum de farina per 
empolvar-se el jovent. Peró se veu que 
aíxó va passant, passant. Desperten 
poce ntuslasrae aquesta buliangues. 
MAQUINA.—En ia Tipografia Catò-
lica d-Artà aont tiram aquest setmana-
ri s'ha comprada una màquina grossa 
sistema Marinoni que és la que fins ara 
tirava l'Aimiidaina. Amb ella se podrà 
envislir qualsevol treball d'importan-
cia. Aquesta mateixa setmana serà 
portada aquí i p^est podrà cómensar 
la feina. Es aquesta una bona millora. 
R E G I S T R E 
MÉS DE FEBRER 
Neixcments 
Dia 2.-Maria Ginard Gil 
« 2.—Miquel Ginard Alzamora 
« 2.—Magdalena Femenías Antich 
« 5.—Miquel Amorós Canós 
« 5.—Maria Flaquer Llinàs 
« 5.—Maria Juan Payeras 
« 12.—Aina Massanet Lliteras 
« 12.—Antoni Espinosa Ginard 
« 12.—Juan Blanes Ginard 
« 12.—Juan Femenías Miquel, • 
Matrimonis 
Dia 25.-Bartomeu Reartchit Muntaner 
(a) Gasparet amb Margalida Mas Fer-
rer (a) Caminala, fadrins. 
Dia 18.—Jaume Massanet Bernat (a) 
Poll amb Bel Gayà Pastor (a) Monja 
fadrins. 
Dia 25 —Miqnei Picó Fuster (a) Sa-
lem amb Margalida Gili Vaquer (a) 
Comuna, fadrins. 
G L O S A D A D É LES FESTES D E L ' A R R I B A D A D E L T R E N 
B U L - L É i A R ' 
i 
A Deu de man una guia 
memoria i enteniment 
i tota sa festa des tren 
g'os£ré amb alegria 
creisme per cert que voidria 
que no'm sortis malament. 
De sa fesia glosaré 
lo que va essé més notat 
no's que hu tengui apuntat 
peró crec que'm rtirà bé 
confií en Deu vertadé 
La ElLme som comanat.. 
L'any mil noucents vintiti 
es tren va arribà a Artà 
Don Rafel Blanes logrà 
io que no logrà ningú, 
molta feina li va du 
però no se va cansà. 
Quant es teen va an iba- a ARTA 
qui enfrà dins s'estacid 
molta de gernaració 
l'esperava per alià 
i casi tothom va exclamà 
visca Don Rafel Patró. 
Aquesta festa la glos 
perquè va essé anomanada 
sa màquina arribà adornada 
de banderetes i fíos 
,dins Artà varen fe gros 
cap devertiment faltava. 
Tot estava be amb excés 
jo no sé qui hu va inventà; 
també varen adornà 
de paperins es earrès 
jo crec que molts de dobbés 
ses festes varen costà. 
Va veni molta de gent 
pe ses festes dins Artà 
i també feren devallà 
es músics des retgiment 
llevo per devertiment 
cavallets feien ballà. 
8 
Hei havia una sabasta 
i ltavuts per barquetjà 
i es nins puríen comprà 
juguetes de tota casta; 
teng sa memori qui'm bastar 
tot vos ho puc explicà. 
Dia desset varen fe 
voites a s'estació 
i es que tengué bon pulmó 
supós que !i va anà bé 
bon passà festes fengué 
perquè s'umplí es butxacó.. 
10 
Bon passà testés tengué: 
el qui va poré gonyà 
dins s'esfaciò d'Artà 
hei va corre un Llubiné 
s'en dugué es prerait primè 
s'aitre era un margalida. 
11 i es vespre es llums ben encesos, 
tothom se treia es verdet. 
Tothom duia bones ronc 
me recorda i heu vui di 
també varen repartí 
carn i arròs an es pobres 
i això varen essé obres 
aue s'havien de fe així. 
i Dia devuit de vet'ada 
1 lo que feren puc conté 
1 se traca varen molla 
| i vos segur que tronatjava;. 
* sa gent molt espessa estava. 
per iloc parien pass; 
21 
Vos segur qu'era un recreo 
tant en sa nit com de dia 
i sa traca pareixia 
I germans meus un borabardeo 
I per ca D on NVtqueA Oko 
I per mi encara reprenia. 
| 22 
!
De dia denou diré 
tot lo que'm recordarà 
, extrany no haveu de trobà 
1 s's ja no'm recorda be 
I perquè un jove sempre te 
|. altres coses que pensà. 
f. 
1 Sa festa va essé molt giossa 
I ja vos som donat detalls 
" varen fe corre cavalls 
es capvespre dins Carrossa 
germans jo no vaig amb crosses 
cerc devertimenís i balls. 
I 
24 
Voltaven molt bona estona 
i se treien sa paresa 
es cavall gris de N'Aulesa 
surti amb so de Barcelona 
fent mitja volta redona 
trotaven amb gran noblesa. 
25 
D'altres també'n surtigueren-
qui molt de gust varen da 
es qui més varen trotà 
es premi bons s'endugueren; 
no sé- ses pessetes que eren 
m'ho haureu de dispensà. 
2& 
De primera tat va anà. 
ningú va tení desgracia ~ 
quant s'atracà s'horabaixa 
sa mula veren rifà 
no sé an a qui va tocà 
però bon prufit li fassa. 
27 
Per està dins es tancat 
una pesseta pagaven 
. de franc molt pocs n'hi entraven 
perquè estava ben gordat 
guàrdies üe segui idat •> 
vigilant per aílà estaven. 
Gent, carrus i carretons. 
I per sa carretera anaven 
í i a'.guns t'Mv.bécovalcaren. 
I. Per damunt es- camions 
i no planyien esvellons 
Í
" per colvaleá mok pagaven; 
I Pe sa carretera hei via 
\ çareks.eu tant en iml, 
1 ncs se passaven àevatvt 
I per pó de coica pavería. 
i si coica carro corría 
ii deien: No frissis tant. 
Encara no son cabat 
un poc *.«es \o> contaré, 
es vespre uns tocs xw.m \k. 
qui tothom quedi asïrúï&v,,. 
Artà era \ust Ciutat 
hasta es General vengué. 
31 
Des. focs ara som cabat 
i un altre camí prendè. 
Carrosses feren també 
i una en vengué de Ciutat 
casí tot heu som glosat 
perdonau si no està bé. 
32 
Repicaren ses campanes 
quant es tren va arribà a Artà 
ses gràcies porem donà 
germans- a L). Rafel Blanes 
de glosa més no'n tsng ganes 
per això vui acabà. 
33 
A tots vos deman perdó, 
que'm perdonasseu voldria 
digau tots amb alegria 
visca Don Rafel Patró. 
Deu del Cel ratetro Senyo 
per glosa m'ha donat guia. 
No sé si son de gent noble 
çer avxó BO hu puc glosa-, 
ets esterrvs varen cabà 
\ cotregueren es des poble 
Va \o encara me recorda 
d'ets artanés quin gor.yà. 
12 
Es primé jo'l vaig gonyà' 
i a ningú en vaig ïe part 
s'altte'i gonyà en Telebatt 
perquè es segon va arribà 
jo sols no me vaig cansà, 
perquè es cós no. era llarg, 
13 
Voltes pe ses vixicletes 
germans, també n'hi hagué 
dets externs no vos daré 
ses fites de lo més netes 
si teng de di ses pessetes 
que hi havia sols no hu sé: 
H. 
Fes vixiclisíes d'Artà 
premit també n'hi havia 
es qui.corre molt sabia 
aquest dia heu demostrà 
en Juan Manuei gonyà 
supós que tengué alegria. 
Es vespre varen molia 
uns focs qui molt de gust daren 
es músics també sonaven 
i molta de gent s'hi aplegà 
alguns naven a vogà, 
quinze cèntims just pagaven. 
16, 
Sa gent estava a pilots 
umplien tot es carré 
eine de franc varen fe 
tant pes veis com pets atlots 
i es qui amollaren es-focs 
quedaren de lo més bé. 
17 
Dia devuit demati 
es músics se passatjaven 
tots ets esturments sonaven 
donava gust es ser-hi -
i es capvespre vos puc di 
que's cabessudos ballaven. 
Tots pareixien ma-rquesos 
amb sa corbata i jaquet 
per devès es Trespoiet 
mollaven focs japonesos,. 
L L E V A N T 7 
T I P O G R A F I A C A T Ò L I C A 
DE : 
A . F E R R E R G I N A R T 
In spnSi inpròta podin cscamgar fubcM treball d'taprn fià 
T A R J E T E 8 DE VISITA D'AfMUMC, R E C O R D A T O -
RIS, C A R T E S i SOBRES, F A C T U R E S I T O T A GASTA D E 
T R E B A L L S T IPOGRÀFICS-
Espec ia l ida t en impresos pér correus, m e s t r e s 
i caraloiners segons els models oficials 
Sdem.fi m m k poden demanar 
ARTICLES DE PAPELERÍA, T I N T E S O B J E C T E S D'ES-
CRIPTORI I LLIBRES DE T O T A CASTA. 
\ " • 
E s p e c i a l i d a t en lliTores i a r t i c l e s escolars. 
% m P R E U S , C O M P E T E I X A M B LES M I L L O R S C A S E S DE F O R A . 
COT Carrer dels Quatre Cantons - ARTÀ 
LLEVANT 
SERVICIO DE C A R R U A J E S 
DE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferroearril hay coche 
<|ue parte directo para Cadepera y Calarratjada 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones j 
ntermedias. 
PLASETA DEL MARCHANDO. 
gil 5 S 3 I 1 II — = 3 ej 
GRANDES ALMACENE 
S a n J o é 
D E 
Yda. Ignacio Fip:uarola 
¡ H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencia 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R Y C A L Z A D 
y que venden más barato que nadie 
Teléfono 217 1 Jrecíüj? 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
La Fonda Randa, d 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NO0 
ILLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
F r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
¿701911 estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
ha posada una uova Agencia entre Artà i Pal-
ma 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. An es costat dea 
Centro Farmacèutic. 
Artà-Figueral 43 
l A r t a nenes , e s c o l t a t 
Si's paraigo està espenyat 
i el voleu fe arretglà 
n'Andreu Rauxé eldobaré 
be, barato i aviat. 
E o lo qup també es-trempat 
es eu temes de llauoé 
posa lligades d'acé 
a ribells i gveixoneres 
adoba pelles, calderes 
i màquines de quinqué. 
CARRER RECTA—ARTÀ 
Ensaíraades i panels 
En lioc se torben mülós que a ia 
P A N A D E R Í A V i C t O T Ì a 
E S F O R N N O U 
D'L'N 
M i q u e l í foca C a s t e l l 
A sa botiga hei trobareu sempre pans, panets, 
galletes, bescuits, rolleís, i tota casta de pasticeria 
T A M B É S E S E R V E I X A DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
Compra carros y carretones cualquier 
estado se encueutreu 
C s r a l b r M © a r r i é 
P E O R A P L A N A , 7 - A R T A 
DISPONIBLE 
